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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Resuelveel expediente de conflicto jurisdiccional suscitado entrelos Ministerios de Hacienda y Marina. -
Disposiciones ministeriales.
SECUON DE PERSONAL—Destino a varios marineros.
SECCION DE INTENDENCIA. Destino al comandante de In
tendencia don R. de Isasi.
SECCION DE SAN1DAD.—Deja en situación de disponible alcoronel médico don E. Lluesma y comandante médico donM. Sampol.
Circulares y disposiciones.
Relaciones de destinos vacantes en los Cuerpos de la Armada





3..---Er1 el .expedieiité 'cle'contlicto ' ;jurisdiccional suscitado en
,
tre los Ministerios de Hacienda y Marina, con motivo delcrédito concedido al Gobierno mexicano para la construcción ue buques, de cuyos antecedentes resulta.:Oue por 1-a Ley de 28 de diciembre de 1932 se autorizóal Gobierno ,español 'para abrir al mexicano el mencionado crédito hasta la suma de 70 millones de pesetas, debiendo destinarse al pago del importe de buques y suministros anexos' a adquirir de entidades españolas, "segúnConvenio que al efecto se celebre entre ambos Gobiernos".Este Convenio se firmó en México a 14 de febrero de
1933, reservando .el 'artículo para aumento ulterior, elotorgamiento de Contratos particulares entre el Gobiernomexicano y las entidades españolas Sociedad Española deConstruccióii Naval, Unión Naval de Levante, Casa Echevarrieta y Eiiskalduna, fijando los detalles y especificando los extremos relativos a dichas c.onstrucciones. (l'omo
anexo al Convenio. figuraba el contrato preliminar firmado
por el Embajador de España, como representante oficiosode las entidades' constructoras y las. -Secretarías de Hacienda 'y Crédito público y Guerra y Marina del Gobiér'nos.
mexicano, en çl due, entre otras estipulaciones, se incI
NI T E 10
\ 51*
-
la relativa a que las diez lanchas cañoneras a construir porla Euskalduna se entregarían a los diez y ocho meses defirmar el contrato correspondiente.
,
Otorgados los contratos, se comenzó la ejecución de lasobras, abonando el Ministerio de Hacienda, conforme alConvemO, las certificaciones parciales ue ooras realizadas
a reintegrar por México. Por su parte, el Ministerio deMarina servía de intermediario entre los de Estado y Hacienda, al que remitía los contratos y documentos que recibía.
'
En 23 de abril de 1934 la Compañia Euskalduna manifestó al Director general del Tesoro que la Comisión NaVal mexicana le había pedido que entregara las lanchas cañone—i-as 'en I." de septiembre siguiente, a pesar de figurareri el Contrato un plazo de ‘diez y ocho meses para su entrega, a lo que. ha accedido,' "con objeto de evitar el riesgoque supone' atravesar el Atlántico en invierno con tan ps.,-queñas embarcaciones7.
En 24 de dicho mes y año la Sociedad Española deConstrucción Naval remitía también al Ministerio de Hacienda el contrato otorgado por ella, en su nombre y en elde las demás entidades constructoras con la ComisiónN'aval 'mexicana, para el suministro de material a Méxicocon' destino' a la factoría que dicho país proyectaba construjr en su territorio,,conforme a la facultad que. se le rese•Vó en el contrato 'de 2 de diciembre de 1932, por valorde .313.24,5 pesos oro meXicanos. .Manifestaba en su instanciala Constrnctóra qué el .contrato y su importe se encontraban dentro de 'las autorizaciones legales en vigor.El Ministerio de Hacienda remitió al de Marina las dosinstaiicia'. • antes" indicadas. La de Euskalduna, para queMarina indicara "si ofrec'a algún reparo" tenien,
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dad vencida o si procedía admitirla considerándola ajus
tada al Convenio. La de la Sociedad de Construcción Na
val, "para que dicho contrato siguiera la-misma tramita
ción que los anteriores, recibidos en Hacienda por con
ducto de Marina".
En 14 de mayo siguiente, Marina manifestaba que no
había tenido intervención en la construcción'de los buques,
no pudiendo emitir el juicio solicitado; y que no habiendo
intervenido tampoco en los contratos otorgados, devolvía
el recibido por ignorar la tramitación que haba de dársele.
En 24 de mayo, Hacienda comunicaba a Marina que
los contratos los había recibido por conducto de aquél, a
los efectos únicos de cobro de plazos y liquidaci4n de :
obras, por lo que era lógico que aquél informase siguiendo' 1-
la tramitación ya observada, invocando im caso anterior
en el que Marina había dictaminado. No obstante las an
teriores comunicaciones, este Ministerio, en .3.1 de mayo,
insistía en abstenerse .de, emitir los informés pedidOs, re
cordando, al efecto, el artículo 5.• del Convenio entre Es
paña y -Iéxico sobre el caso, que literalmente• dice: "El
Gobierno de la República Española solamente tendrá en
los contratos que el. Gobierno de los Estados Unidos Me
xicanos celebre con las entidades '• constructoras:la. inter-.
vención estrictamente financiera que en este acuerdo Se
puntualiza, y'será, por tanto, ajeno a toda cuestión acceso«
ria o complementaria que pueda suscitarse en el desarrollo
de los contratos dichos."
Vistos la Constitución de la República Española, el De
creto de io de julio de 1931, elevado a Ley en 24 de no
viembre siguiente, básico del Ramo de Marina ; ci. Regla
mento de 13, de octubre de 1903, y Ley de.__3 de.Aciembre
de 1932, básica del Ramo de Hacienda ; el Convenio de
14 de febrero de 1933 y los diferentes•contratos celebra
dos en ejecución de aquél, cuya copia se ha remitido a éste
Consejo, y la Ley de 28 de diciembre de 1932:
Considerando que para la debida resolución de este-ex
pediente es de -gran conveniencia la separacién de cada
uno de los dos conflictos 'que lo han-motivado, á fin de de
terminar lo L,rocedente- respecto (le cada uno de ellos :
Considerando, respecto del motivado: pdt- -la comunica
ci¿n de la Compañía Euskalduna, que,. con arreglo al ar
tículo 5.0 del Convenio entre España y -México, no pro
cede que el Gobierno español entre en conocimiento de 'su
fondo:
"
Considerando que la competencia de la representación
oficial española debe limitarse a examinar si la propuesta.
de acortamiento, de plazo para construir las diez lanchas
cañoneras produce o no alteración en las obligaciones que,
con arreglo al Convenio de 14 de febrero de 1933, contrae
el Gobierno español para, en caso afirmativo, ejercer la
facultad de aprobar o desaprobar tal alteración:
Considerando que, a tal respecto, la generalidad y alcance
del asunto le hacen salir de la esfera de competencia de
cualquier Departamento ministerial, sea Hacienda, Marina
o Estado, para entrar en la del Gobierno que contrató en,
su día, y que el artículo 86 de la Constitución define Como
integrado por "el Presidente del 'Consejo y. los Ministros"1
y, en su caso, en la de las Cortes, con arreglo a la Cons";
titución (artículo 76, apartado c):
Considerando, sin embargo, que para la resolución del
Gobierno de necesitar éste informes previos, lo han de ser
del Ministerio de Estado, respecto al extremo indicado de
modificación de lo ya pactado ; del de Hacienda, respecto
a sí es preciso adelantar sumas que en otro caso no pre
cisaría satisfacer dentro del presupuesto vigente, y si ello
es posible en atención al mismo, y del de Marina, respecto
de la realidad del motivo alegado para la modificación del
plazo de construcción:
Considerando, respecto del conflicto motivado por el
contrato de suministro, que, conforme al mencionado ar
tículo 5.° del, Convenio, la intervención oficial española en
el mismo debe limitarse a examiriar si se ajusta o no a los
textos que lo autorizan, sin entrar en su fondo:
Considerando, por razones iguales á las expuestas' res
pecto del primer conflicto, que dicho examen excede de la
competencia de cualquier Departamento, entrando en la
del Gobierno de la República:
Considerando que, de necesitar el mismo algún asesora
miento para adoptar su resolución-, • debe correr el mismo
a cargo el ;Ministerio dç.:1:47,stado, en.. cuanto al cotejo de
textos y conclusiones- derivadas de. e1, y del de Hacienda
sobre si los gastos ,axilicionales~sultantes se hallan dentro
de los autorizadOs lior la Ley- de-28 de diciembre .de _1933;
reiacion con Jos del Presupuesto. 'vigente.-
Conformándome con lo consultado por el Consejo de
Estado,
_Vengo en resolver los conflictos interministeriales de
ráerencia declarando que la competenCia. oficial ;para- co
pocer ele ios exiremos .a que ambos se contraen_ reside en
el Gobierno de la República y, en su caso, exilas Cortes,
en cuanto al ilioti-va-do por la instancia de la- C;ompañía
Euskaduna; pudiendo el Gobierno requerir. para .sui_reSo
lución.el asesoramiento de los Ministerios de Estadó,-11a
cienda -y Marina respecto del antes mencionado conflicto,
y de los. de Estado y Hacienda respecto del conflicto mo
tivado por el contrató de suministros.
Dado en Madrid a veinticinco de septiembre de mil no
4
-vecientos treinta y -cuatro. bLp..1,417,•
NICETO ALCAL.A-ZAIVIORA' Y TORRE'.
El Pi esidente del Consejo de ministros, t."1111:
'RICARDO SAmPER IBA "EZ. ."""K"'
t.






En cumplimiento a lo prevenido en el artículo 8:' del
vigente Reglamento dé las Escuelas de marinería, se dis
pone que los marineros distinguidos José María Infiesta,
Francisco Boti •Nolto, Evaristo Ibáñez Pacheco, Juan Mo
lina, Ginés García, Manuel Díaz Traverso, Nicos Gar
cía Feijoo, .Antonio Sánchez Guerrero, Manuel Hernán
dez García,. Cándido Couselo, Isidro Teso Gutiérrez, Fran
cis,co ,Ortiz López, Manuel L. Domínguez, Juan Paredes
,Hernández, Antonio Nieto, Agustín Rivas, Joaquín Fer
1 inández, José Ros, Francisco .Mateos; Emiliano García
!García y Manuel Gómez Landeiro, embarquen corno tales
Imarineros .distinguidos en la Escuadra, a, disposición del
Comandante General de la, misma y hasta la terminación
de su actual campaña. .
27 de septiembre .de 1934.-
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Este Ministerio, de, acuerdo con lo preceptuado en el
articulo 8.° del -Reglamento del Centro de Estudios Espt-• -
ciales de Intendencia (O. M. de 14 de mayo de 1934,
1). (J.: núm. 113), ha :dispuesto que del destino de auxiliar
de la Subsecretaria (lel Ministerio que desempeña el cd
mandante Iliancisco javier Sánchez Barret°, designa
do para efectuar el curso de la especialidad por (ir- I
cien ininisxerial de 23 de agosto último, se encargue
interinamente el jefe del mismo empleo a Ricardo de
C lvison, que.1 cesatá en la situa.ciún de disponibilidad
voluntaria en que ;actualmente se halla..
26 de septiembre de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.




1~ !H. I r
SECCION
Sanidad.LAUD 0.9qde aTkA.-y,1,, or • ; .4
Dada cuenta de la instancia presentada por el coronel
médico de la Armada D. Estanislao Lluesma y García, ac





que se le conceda el pase a la situacion de disponible for
zoso, A), a partir -del día 19 de agosto anterior, fecha in
mediata posterior a la en que cesó en el cargo de Gober
nadol-,Peneral .fTe Territorios Espa401é,I..clel, Gólíci dt
Guinea, cuyo numbra.miento motivó . que se diCtase la Ori
den. ministerial ,de 24 de mayo de. 033 fi/ O: mún-i..1•20
disponiendo su pase inn-iediató á aquella 'situádión dé Su.
pernutneratio, este Ministerio, de acuerdo con. lo íni9r
mado por la Sección de Sanidad, -ha,:disixiesto cceder a
lo solicitado.




Juan M -Delgado. t










, 1.5 V14, )11111
3 $ - •
• • '1'• i■1••4, 41;14't -191,
Se disf1617 que el comaneráVte tneeficóMI''la 21171-dd
D. Miguel 'Sabipol Antich 'quede 'eh Situaci.¿In'''llé disponi
ble forzoso, A), en Madrid, debiendo percibir sus haberes
por 'la
•
Habilitadón General del Ministerio.
2,8 -de S'e-pfieriThre
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RELACION DE LOS DESTINOS 'A PROVEÉR EN LOS DIT.É1I'VOS' 'CÚ POS DE LA ARMADACON ARREGLO AL ARTICULO 6.° DEL REGLA MENTO DE' DESTINOS APROBADO-POR DECRE--









_Agregado naval en Londres y Jefe de
la. Comisión de Marina en Europa
(S. M.) (L. D.)...
•-w
Jefe de la Bluie nm'rffis.(10 Ríos (S. 15i.)
(L. 1).)... .




• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Jefe de Estado Mayor de las flotillas
de destructores (S. M.) (L. D.). ...
Segundo Comandante (101 crucero Re
pública (S. M.) (L. ••• •••
•••
Secretario del Estado' INIay()). (le la ,
Rase naval (le Ferrid (18: ...
ifel'e (lel wgundo Negociado 3." Sección
(lel E. M. (1( lfl Armadtr'(N. II.). ...
Servicio de comunicaciones del Esta
do Nlayor (le la Armada (S.
Servicios eléctricos (lel Arsenal (le 14'e
rr()1 (S. 151.)
Jefe de radio (le 1:1 l'ase naval prin
cipal (le 14*e1ro1 (S. i11.) (1Z.).
Jefe (le la ,Secciíku ,(le (1peracil)Ues de
1:i llase naval (le F1( 1()1 (S. :11.) (G.1
Comandante del lorlw(lero N/l1nero14
D.)... •••
Segundo Comandante del Alsedo... be
1.1 '1 '11.4
























CAUSA' POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
n
HL ,41' f:•I'i, .
1,*.I1'..1.11 tfl,M
....- o_
Por pasar a la reserva • el 13 de no
viembre... ••• •••
••• ••• ••• •••
Por pasar a la situación S. 'P. el 21 de




Por cumplir sus condiciones el
noviembre...
••• •.• .•• • • lb • • • • •
Por cumplir 01 9 de noviembre...
C'ambio de destino._
l'or 1scons(1... .
1 'a mbio (le destino...
.. • • • •
Cambio (le destino... .
Cambio (le destino...
Cambio de destino...
• • • • • •
•
•






Excmo. Sr. D. Alvaro Guitián
y 1 baga46.1 1 .1,1k
D. Camilo Molíns Carreras.
,
• ,It.p) 1.4f1 5-1111ity1.111 !1"-+ -, .);
1). Manuel de Vierna '11(,land '.''
.,
• 1 .
. .1 ' . . 1 - , ( . ', ' .
1). Rafael García .11i-aTúít-Iiiel.'',.'.- '. s‘... '.
'1).1Amip.zel iSilanizel,Piileirif.,,.
,
. I). Joaquín García del ,Valio»t. •
, 4 I
1). Cristórial Goniález-Aller'.`1 "
... 'Cotiza lo lIrtiquietas`
t!, •,s,
... D. Jesús Escudero '
• • •
• • • • • • • •
• •
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
I : o 1
Por cumplir el 21 de noviembre...
Cambio de destino... .•.
• • •
SI*
D. Antonio Díaz Pache.
D. Carlos Navarro Dagnizo,
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DESTINOS CATEGOR1A
Acorazado España... ... ••• ••• ••• ... Teniente de navío.
Crucero LibeVtad (E.)... ... ••• ••• ... Teniente de navío.
Crucero República (A.)... ... ••• ... Teniente de navío,
Buque panero Tofifio (H.)... ... ... ... Teniente de navío.
Ayudante del Almirante Jefe de la
Base naval de Cádiz y Auxiliar del
Estado Mayor (L. -D.)... ... ... ••• Teniente de navío.
Profesor de la Escuela de radio... ... Teniente de navío.
Auxiliar del cuarto Negociado del Es
tado Mayor de la Armada......
Crucero Méndez Núñez... ••• ••• •••
Destructor Lepanto... ••• ••• •••
Torpedero Número •••
Torpedero- Nú-ntero 21.. ... ••• •••
Torpedero Número 22.. ... ••• ▪ • •••
Remolcador Cíclope... ... ••• ••• ••• •••
Remolcador Cíclope... ... ••• ••• ••• •••
COntramaestre Casado... ...
Segundo del guardacostas Larache...
• • •
• • •

































CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
e
Cambio dé destino... ...
Cambio de destino... .
Cambio de destino... ...
Cambio de destino... .
• • • ••• ••• • ••
• •• • • • • •• • •




D. Félix Fernández Fournier.
.
D. José Bascones Pérez.
D. Julio Vizoso López.




• •• • •••
Cambio de destino...
Orden ministerial de 24 de septiembre
de 1934... ... •••
Por ascenso... ...
Por haber pasado a tercera
Cambio de destino...
Por cumplir el 21.de novie
Licencia por enfermo... ...
Por ascenso...
Por cumplir el 12 de novie
Cambio de destino... ••• ••• ••
Cambio de destino... • ••
Cambio de destino... •
•••
• •• ••
D. Narciso Núñez ()Uñeta.
.1 D. Aquiles Vial Leste.
situación. Vacante.
... D. Joaquín Preysier Pastor.
mbre... ... D. Luis Abarca -Toca.
. ••• ••• ... D. Juan Soler Espiauba.
• ••• •••
•••
••• D. Juan Martín Romero.
mbre ••• D. Miguel Guitart de Virto.
▪ ••• ••• ••• D. Gregorio Guitián Vieito.
. ... D. Antonio Arbona Pastor.
... D. Enrique Serís Granier.
Madrid, 27 de septiembre de 1934.
• ••• •••
El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Miguel de Mien
CUERPO DE ARTILLERIA
DESTINOS
Auxiliar del Ramo de Artillería del
Arsenal de Cartagena... ... ... Capitán... ...
•••■••••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a cursar la especialidad de
Química... ... .•• •.• ••. ••.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Joaquín Estevan Ciriquian.
~WM1~
Madrid, 1.° de octubre de 1934.—El General Jefe de los Servicios Técnico-industriales
de Artillería, P. A., Luis Monreal.
CUERPO DE INFANTERI:, DE MARINA
DESTINOS
Grupo (le Ferrol... . • • • • • • • • • • • • •
CATEGORIA
Alférez... ...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
... Vacante anterior.
Madrid, 24 de septiembre de 1934.—El General Jefe de la Sección, Rafael
Moratinos.
CUERPO DE MAQUINISTAS (I.a SECCION)
DESTINOS
Jefe de máquinas del crucero Repú
Segundo Jefe de máquinas del Miguel
de Cervantes... ••• ..• ••• ..• •••
Comisión de combustibles en Gijón._
Ayudantía" Mayor del Arsenal de La
Carraea... ••• ••• •.• •.• ••. •••
•••
Destructor Almirante Antequera... •••
éj,
Destructor Almirante Miranda. ...
Cañonero Cdnovas del Castillo.
Segundo Jefe de máquinas del cruce















CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
•••••••
Por pasar a btro destino... ... •.• •••
Por cumplir la edad reglamentaria el
6 de noviebbre próximo... •••




Por pasar a otro (lestino... ..• ••. •••
Con arreglo a la Orden ministerial de
,
8 de junio de 1934 (I). 0. núm. 137).
. . Idern... .•••
... Por pasar a otro destino... ... •
.•
•• •
... Por pasar a otro destino... ...
•••
•• •
••• • • •
Madrid, 25 de septiembre de 1934. El General Jefe
de la Sección, P. 1., Abraham Alonso.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D Evaristo Díaz Mauriz.
D. Juan Alonso Méndez.
D. Pedro Loyola.
D. Julián Sarabia Vera.
D. Francisco Echevarría Bilbae
D. Modesto Pastor Fluxa.
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DESTINOS
CUERPO DE INTENDENCIA
Jefe de Contabilidad de la Ordena
ción de Pagos de la Base naval
principal de Ferrol...
Habilitado de las defensas submari
nas de Cádiz y de la base.de aprovi
sionamiento...
Habilitado de la Base naval de Ríos.
Habilitado del Arsenal de Ferrol.
Pagador de la Maestranza del Arse




• • • •
Capitán... • • • • • • • • •
Capitán... • • • • • • • • •
Capitán... • • • • • • • •
Teniente.... • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por estar desempeñado interinamente.
Por pase a otro destino... ...
Por estar desempeñado interinamente.
Por pase a otro destino... ...
... Por pase a otro destino... • • • • • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPERA
D. Luis Romano Mestas._
I): Manuel García de Polavieja
D. Máximo de Cáceres Gordo,
D. Javier González-Cela Ga
llego.
I). Miguel L6pez Martínps.
Madrid, 26 cle septiembre de 1934.-.---E1 General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
DESTINOS
Subdirector del Hospital de Marina
de la Base naval principal de Cá
, diz y Presidente de la Junta de Re
conocimientos...
Médico del Polígono naval de tiro
"Janer" (especialista en cirugía)...
Asistencia del personal de la Base
naval de Ferrol, lesionados del tra
bajo y fiscalización de la- Maestran
za militarizada del Arsenal de esta
Para el servicio de guardias y fisca
lización de la Maestranza militari
zada del Arsenal de La Carraca, y
uno de ellos formando parte de la
brigada de desinfección de la Base
naval principal de Cádiz... ...
Grupo de Infantería de Marina de la
Base naval principal de Cádiz y
servicios de artillería de la misma.
Flotilla de destructores... . • •














Madrid. 26 de septiembre de 1934.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Anterior.




Por pasar a otro destino...
• • •
• • •
• • • • • • • • •
Por cumplir en 26 de noviembre dos
altos de destino en dicho buque
(art. 19 del reglamento de destinos).
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Comandante Médico D. Sebas
tián Hernández Martínez.
Capitán Médieo D. Mariano
García l'elida.
Idem íd. D. José A. Solana y
Gutiérrez-Solana.
Por cumplir en 12 de noviembre dos
años en este destino (art. 19 del
reglamento de destinos)... ••• ••• Idem íd. D. Enrique Meitre
Solanes.
4~1~111IMIINII
El General Médico .'efe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda,.
••••••••••■••
DESTINOS
Auditor de la Base naval principal de
Cartagena e instructor de procedi
mientos...
• • •
Secretario de la Auditoría general, Vo






CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por- ascenso... • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • •
Por pase a otro destino, conforme al
ultimo párrafo del art. 3.° del re
glamento de 8 de diciembre de 1933.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Rafael González y Alvargon
zález.
D. Fernando Rodríguez Carre
ras.
Madrid, 20 de septiembre de 1934. El General Auditr Jefe de la. Sección de Justicia, Esteban Martínez Cabañas,
-••••
7.•• ••••••••••••••.....
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Guardacostas La ra cite •• •
Destructor 4.1sedo...
Destruetátl.4lntIrth>1..bitiMikera..
• • • • •
Destructor _41mb-unte Miranda. ...







Crucero Méndez Núñez... ••• •••
Crucero Méndez Núñez...
••• •••






• • • • • •
















• • • • • •





•••.•• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Almirante Lobo... ... • • • • • • • • • .• • • • •
Contramaestre Casado... ...










• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Submarino B-2...
...

















• • • •







































Submarino A-1... ... ¡Tercer mita.
Destructor Almirante Ferrándi z. .1.. ...' Tercer mqta.
Uad Martín... ••• ••• ••• • • • ; Segundo inqta. .
•
• .





• • • •
• • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
••••■••■••
con arreg10-41 art. 13... ...
Vacantes. 1
Por pasar a otro destino... .
Por pasar a otro destino...
CO11 :1 la Orden ministerial de












• • • • • • • • • e • • • •
Pdt en. 27 'de- M-Member prú
• • •
I'« pasar a qtro destino... • •
1)o• pasar' a titro destino._
Por pasar a otro destino... •••
Por cuatro meses de licencia por en
,
,4 fenni.0,ery • • • • • •
r, .11_2 ,
Vacantes._ _
Por pasar a otro destino...
Plidúltlarli Otro destino... ...
Por cumplir .en 11)ilel,t4.yiTiembre pró
• •
•
• • • • • • • • •





D. Manuel lley López.
I). .(liPriaito Va:lincho.
1). Ricztrtlo (;:i.reía` Torralba.
91: tu..p.l;
1-11:,:119.i,lbs • .! oyit 411•1; I








1). Santiago López Ilarreiro;
-
D. José Deyá Morey.
I). Manuel Vázquez Vergara.





• •••••••••,- • ••••••.
I). Santiago Eiras González.
1). Perfecto Herrero Lage.
vl P,
D. José Cuevas Hernández.
Por cumplir en 3 de .noviembre. pró
.. D. José Pérez Lupiáñez.
Por cumplir 'en 7 de novienibre
ximo...
Por cumplir, en 24 de octubre pi'ó
xinzw-..4thi.i. ••• ••• •-• •-•
Por cumplir en 5 de novieiW)re
1).'111:tirJe1 'Pntafitiad Doldán.-
Por cumplir Cfl 8 de noviembre pró- •,í, ;f:,.1, ,•,,i
xh»o...
...rdestn. ... IePalero.Por rasar a oto i .. Ihir l !Manso.
Por pasar al otro destino... ... ... D. ;Rafadl PérezCaraNikea.
D. Antunio Freire •
I). 1\1anuel, Alonso I.,eitaf:! •
• ') 111










Por cuatro meses de licencia por en
fermo._
Por ipasalli el otro idéníno...: .




Madrid. 25 -de septiembre de 1934. El General Jefe de la
rioio .4141tovl1vflig ,111 ,t
.
,
Ifilffet od..)ril 11'1 I 4
.nht(11;.44 '1:5tflt .4 1. 1131.4(11 .4 .-1:12,91.■ •>11 1 .1)
.11Firtlf1;?-n.vriNifirr;
:
I „I;;i111,-111 '11/4j 1 J :




'‘! .11 r11,ir 1 ' I •1 .p11 oiir
D. Juan, SáncheziPaz.
1). Ase'isio (1:arrió-Ti .Avi1és.n;1,
•
•I1(iJ /
I). ttel Alartínez Cobacho.:
D. Antonio Fuentes Sixto;
Sección, P.. I. A.brall a hr
..'1 U-1■1>'/! fr ..,;:













Conserje de la Base aeronaval ( e San
•
.ravitsr.7.--=-... ••• ••• ••• •.•




Buque planero Tofiño... • •• •• •
Buque ffianero Tofiño... • • •
(1041 Hoirr's.,`I'l•














Auxiliar 2." • ••
Stixiliar 2." .
I ; • • • • • •
• • •




1 1 j 1 j
Vacante.
j->'!(11.1* Oa sal. • 3 btVol> destino...
Por -pasar a (Itro-destino»...---::-.-
• • •
1O.i?-1-1`...t1. sido pedi,do con arreglo al
art. 12 d(11. .••• •••
f
Por Ilabérsple concedido ettatro.'meses
de licencia ppr enfermo... ••• •••
por pasar a oh•() desti-no... .
Por pan n ()t10 desttrib.).. .
Por i)asar a otro destino..,
Vaennt('.
Vacante.''`I •
1.1111',1•>•t 2 11 '
1.
4•••••••••••■•••••■•••• e • - <.•••••-•4
.9.IL)ívil stb- ,,l) ,pb 9.1‘11,
• • •
í







I). Albino Cobo Ronco.
I). Frall(iS'•0 Martínez Lipez.
I). Ni<Viliciill$11;t'OVi4 tal.
I). Antonio A. Escudero Martí
noz•.
1). Itamiro 1111riliz IteidelkdérTid
D., José, Vigo ,Buyo.






.1(04i I>III'. 11,f •›1› ,y1)
1111'41111■',
•
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DESTINOS ..;ATEGOR1A
Amom.-39 t.
Crucero jléu,de?: • • • • • 11Oficial _II. • • • 4•• • ...
Crucero 1/(')/(lc.:







tnción (le San Javier... ...
••• . Auxiliar 1.°. • • • ...
Idem íd. ... Auxiliar 2.". ...
Escuela de armas submarinas Con
. ... -Auxiliar V. ...
Madrid, 28 de septiembre
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
1
Por haber pa$ado (.1 buque a • terctera!situación... 1... ... ... . • ••• .. •••








5 ;1 1 c.
D. Manuel Fernández Silva.
D. José Ruso Grimaldos.
de , Contralmirante Jefe de la Sección (le Personal, Miguel de _Vier.
CUERPO DE _VUXILIARES DE l'IA
DESTINOS
Radiogoniómetro de Tarifa._ .
Crucero 'Méndez Núñez... ...
Transporte Almirante Lobo..
Submarinos B-1, B-2 y 11-4...
INlubma tinos e-3 y
Acorazado España ( primera
('ión)... .
• • II • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •

















Aladrid. 2;• de septiembre (le 1934. El
estino... • • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
I). Matías Blasco Ferrándiz.
Contralmirante Jefe (le la Sección, J./
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
- DESTINOS
Escuelas. de Tiro naval "Janer (Pro
fesor)...
Brigadas de instrucción del Arsenal
de Ferrol...
Brigadas de instrucción del Arsenal
de Ferrol...
Brigadas -delt instrucción del Arsenal
de Cartagena... ...
Batería de 'experienciaH:1,
Inspección central (le! Tironaval.BasenaVal d MabórV.. ••• •••
Base naval de
Escuelas de marinería de "N'erra..
Inspección de Marina en Reinósa.
Crucero Méndez Núñez... ... ••• •
Acorazado Jaime I... •••• •••
• • • •
• •
Defensas submarinas de






















2 • °• • •: •
• • ,11 •
• •
• • • • •
•




• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• • • •
•
Auxiliar 1.°.
..4ux. 2.0 (E. F.)._
Auxiliar 2.°.













Por pasar el buque a tercera situación D. Jerónimo Prieto de la Peña.
Por haber sido pedido con arreglo al •
art. Mariano Dfaz López.
Por pasar a otro d(stino..:.- ...‘ :Bartolomé Cantes Bagur.
Por pasar el buque a tercera situación I). Manuel Romero Varela.









sTitiem re (le 1934. El Conty,almiranié Jefe de la Sió,niJ ',j'uy/ de Miel-.






Hospital -de Marina de ...
Defensas submarinas de, Mahón...
•
• •
Destructor José Luis Díez...
...





















CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por habcrle sido concedido dos meses
de 1icel1ci:1 por enfermo...
Por imsar a otro destino... • • • • • • • • •
Por pasar a otro ,(1estino...
Por cumplir 'en 'S de' noviembre los'
dos arios de embarco y las condicio
nes reglamentarias...
Por cumplir en 1 de noviembre los





1). Frattcisco García Peña
.
D. José López Cánovas,•,.
1). Enrique Martínez Ripoll.
1). Joaquín Pitieiro Pérez.
Madrid, 26 de septiembre de 1934. El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubcda.
1.306.-NUM. 2L4 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
DEbTINOS
MADRID
Negociado primero de la tercera Sec
ción (lel Estado Mayor de la Ar
Escuela de Guerra Naval (con•urso).
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CADIZ
Jefatura de la Base naval principal.
Sección de Artillería...
Servicios I'écnico-industriales de In
genieros...........................
Escuela Naval Militar...
Comisaría del Arsenal... ... ••• ••• •••
Jefatura de la Base naval..
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERROL
Ayudantía Mayor del Arsenal... .
• • •
• • • • •
Jefatura de la Base naval... ...
Jefatura de la Base naval principal.
Jefatura de la Base naval...
...
Intendencia de la Base naval...
...
Polígono de Tiro naval "Janer"...
•••








Ayudantía Mayor del Arsenal...
Jefatura de la Base naval... ...
BUQUES
Miguel de Cervantes... ..
• .• • • • •
• • • • • •
• • • • • •
Estado Mayor de la Escuadra...
Comisaría de la Escuadra... .
• • • • • •






















• • • • • •











• • • •
• • •
CAUSA -F )R LA CUAL QUEDA
VACANTE
Nueva creación por Orden ministerial
de 12 de septiembre de 1934.
Mem íd. íd.
Por pase a otro destino de... . • • • • • •
Vacante.




Por aumento a la plantilla, según
()n'en ministerial de 24 del actual.
Vacante.
Por pase a otro destino de... ... .••











D. Lorenzo Prats Fossi.
D. Joaquín Pérez Verdejo.
D. Fernando Alcoba Casanova.
D. Francisco Sobrao Grall.
D. José Santana Martínez.
Por transbordar al destructor Sán
eh( Barediztegui... ... ...D.
Por cumplir el 13 de noviembre de
... D.




José María Lladó Torrell.
Madrid, 25 de septiembre de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Sección, Miguel de Mier.
e
CUERPO DE AUXILIARES DE TORPEDOS Y ELECTRICIDAD
-01,AN 4.~11~ "br"17
DESTINOS CATEGORIA
Escuela de armas submarinas... ••• ... Oficial 2.°....
7 1
1
Crucero 31én,drez Núñez... ... ••• ••• ... Auxiliar 2..
Crucero Méndez Núñez... ... ••• ••• ... Auxiliar 2.".
Escuela Naval Militar... ... ... ... ... Oficial 3."...
Defensas submarinas de Mahón... ... Auxiliar 1.4).
Base naval de La Graña... ••• ••• ... Auxiliar 1.".
Torpedero Número 19... ... ••• ••• ...IAuxiliar 2.°.
• • • • • •
• • • •
• •
• • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Con arreglo a la Orden ministerial de




Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
Vavante.
Por pasar a otro destinO... ••• • • •
• PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Valentín de Pazos.
D. Luis Cereceda Besada.
Madrid, 28 de septiembre (le 1934, El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Miguel Mier,
.•••91•91111•••■••■•••■
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CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
DESTINOS
Draga Hércules... ... ••• ••• ••• ••• •••
Destructor
Destructor









• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • ••• • • •
Crucero Almirante Cervera... ... • • • • • •
Lase de submarinos de Cartagena._
Crucero Ahniíante Cervera...
Destructor Ahni-ante Valdés...
Torpedero Número 10_ ••• •••
Acorazado Jaime I.!. • • • • • • • • •









Lancha Fuenterrabía... ••• •••
Defensas submarinas de Cádiz. ...
Defensas submarinas de Cartagena._
Ayudantía Mayor de Cartagena... ...
Ayudantía Mayor del Arsenal de La
Carraca... •••
Base aeronaval de San Javier... •••
Ayudantía Mayor de •••
Defensas submarinas de Ferrol... •••
Defensas submarinas de Ferrol... •.•
Defensas submarinas de Mahón...
Remolcadores y aljibes de Cádiz... •••
Buque-escuela Galatea... ••• ••• •••























• • • • • •
• • • • • •
• • • •


















CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino._ . ••• •••
Por pasar a otro destino._ ... ••. •••
Por cumplir en 15 de noviembre pró
ximo las condiciones de escuadra...
Por cumplido fuera (le escuadra.. ...
Por pasar el buque a tercera sit Elación
Clon aPregio al art. 13... ...
Por cumplir (.11 7 de noviembre próxi
mo ias condiciones (le escuadra. ...
Por cumplido de condiciones en es
Vacante (art. 13).
Por pasar a otro destino...
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
Por pasar a otro destino...
Por cumplido de condiciones fuera de
escuadra...
... ••• ••• ••• ••• •••
Por cumplido de condiciones fuera de
escuadra... ••• •••
••• ••• •••
Vol haber cumplido la edad regla
men1 aria...
••• ••• e•• ••• •••
Por orden superior... ..• ••• ••• ••• .s.
Por pasar a otra destino...
Vacante.









Por pasar a otro (lestino._
Con arreglo al art. 13... ... •••
••• .••
Por pasar el buque a. tercera situación
• • •
• ••
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •







Madrid, 25 de septiembre de 1934. El General Jefe de la Sección, P. I.. Abraliam Alonso.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1). Emilio Martínez Pazo.
1). •Blas Costa Vivancos.
1). Lucas Orcero Martínez.
1). Antonio Cere(eda Liafio.
1). tia n Ferrando Ferrera.
D. Luis Fuste'. Fuentes.
D. José Llamas Bernal.
D. Valentín Villaamil Fojo.
1). Domingo Acosta Foñicu
bierta.
D. Antonio Doval Morales.
D. Enrique Montero Morales.
D. Jesús García Franco
D. Pedro Vázquez Sánchez.
D. Víctor Fojo Vicens.
D. José Cánovas Peñalver.
D. Francisco Traverso Lucas
D. Manuel Ramírez Trigán.
D. Manuel Acevedo González.
CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE INFANTERIA DE MARINA
DESTINOS
•
Conserje del Grupo de la Base naval
de Ferrol_.
Detall de la Sección de Ordenanzas
CATEGORIA
1 CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Primer ayte. auxi
liar de 1.a. ... Por pa le a otro destino... ...
del Ministerio._ Ayte. aux de 1.a... Por pa :e a otro destino...
• • • • • • • • •
•
•
• • • •
Madrid, 24 de septiembre de 1934. El General Jefe de la H,cción, Rafacl lloratinns.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Juan Carreño Castilla.
... D. Modesto García García.
CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TECNICOS
DESTINOS
Tnspección de Marina en Reinosa.
Taller de instalaciones de artillería del
Arsenal de Cartagena._ Mem íd. íd.. ... Por vacante.
Base aeronaval de San Javier... ••• Auxiliar 2.° (ajus
tador). . . ... Por vacante.




CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE




D. Enrique Perinuy Argudín.
• •
•
1308 NUM. 224 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE PERSONAL
:¿elación del perscbnal del Cuerpo de Auxiliares Nav&e al crío se ciej-a sin curso papeleta de petición de destinos





































D. Eusebio Fster €1as4o. . .
D. Joaquin Ezteban Avilés... .
1).
• Manuel Rodríguez Esplúgnes:






Por estar disfrutando lil.encia por enfermo.
Por encontra'rse en la situaciónde disponibk,
gubernativo.
Por no llevar un ario en su actual dekinó, don
de fué voluntario.
Por haberse recibido sii pápletá fiera dél fila
zo reglamentario.
I
Madrid, 26 de julio de 1934.—E1 Contralmirante Jefe de 1:1 Secl.ión.ra isec.) .11áNtu:z.
Relación del personal del Cuerpo de Jitxiliares de ,Ofici nas rchivos de la 47.mada al que se deja sin curso pa
peleta de petición de destinos vacantes, Por las causas que 4 expresan:
EMPLEOS
Auxiliar 1."••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Auxiliar 1•°••• ••• .•• ••• • • ••• •••
Auxiliar 2•°••• ••• ••• ••• ••• .•• . • •




D. Ramón Irazu Pérez de Calleja...
D. Juan Sanz Pérez... ••• ••• ••• ••.
D. Estanislao Martínez Solórzano...
D. Rica rdo .1 iménez Revenga... ...
• •
• • • • • • • •
•
• • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • •
- I





- Por "no ser destino 'de sit '"
Por no Illevár el alio en Sti'aCtual'
:luntariO (art. 19).





Por disponerse su pase. a.
ponible gubernativo. '41
la situación de dis
-..1 vm:111-,
Madrid, 26 de julio de 1934.—E1 Contra'mira nte Jefe de la Sección de Personal, Francisco 31 árgitcz..1, 41,„.1.
1
SECCION DE MAQUINAS I
1 *•,1111,11
Le. .tt 4'14 1-1: *t....1,,
Relación del personal del Cuerpo de Maquinistas de la Armada (Primera Sección) al que se dejó sin curso pa
peleta de petición de destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Teniente Maquinista... ... ..•
1.44~1~11••••••■•~•~1••••■• „NOMBRES
D. Tomás Acción Golpe... ... ••• _••• ••,• ••• •
El General Jefe de la Sección de Máquinas, P. 1., A.brahant Alonso.Madrid, 24 de julio de 1934.
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por cuinplido de condiciones.
Relación del personal del Cuerpo de Maquinistas de la Armarla (2.a Sección), al que se dejó sin curso papeleta




















• • • •
• • •
•









• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
•
• • •• • •
• • • • • • • •
•
Madrid, 24 de julio
NOMBRES
D. Gurnersindo Vila Otero... .
D. Jállé:, García .
I). Francisco Baptista Florence...
I). Miguel Adrover •.•
D. José Romero Trujillo...
D. Francisco Caro Núñez... ...
D. Constantino Caneiro PeruaS...
D Vicente Gallo del Villar... ... •.• • • ••
D. José Coloma Vila... ••• •••
D. Juan ()campo Barreiro...
D. Juan Meléndez Conejo... ...
D. Ramón Gallardo González... ... ••• ••• •••
• • •
• • • • • •




• • • • • • •













• • • • •
• • • • • •
• • •
de 1934.—E1 GeneralJefe de la Sección de
• • •
• • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CUILSO
Por cumplido de condiciones.
Por cumplido. de condiciones.
Por leuinplido de condielonosi
Por cumplido de condiciones.
Por cumplido de condiciones.
Por cumplido de condiciones.
Por ictimplido de icondicionest;
Por cuMplido de condiciones.
Por cumplido oler (1■Indiciones.•
Por llegar fuera del plazo ,reglamentario‘
'Por no llevar el año ItIn el. destino.
Por nal llevar el arto en el destino.
1 4'
MáqUinas, P. f.,4LbaIi ant Alonso. ‘f,
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4 •
